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Потребность в открытии учительского института в городе Витебске становилась очевидной, что и 
вынудило директора народных училищ Витебской губернии Я.И. Тарановского возбудить ходатайство 
перед Виленским учебным округом об организации Витебского учительского института – второго ин-
ститута (после Виленского) на бывшей территории «Западного края» и первого – на территории белорус-
ской губернии [1, с. 109]. 
П.И. Цветков отмечает, что весной 1910 г. из Витебска был перемещён на Волгу 100-й Островский 
пехотный полк, в результате по Гоголевской улице освободился большой каменный двухэтажный дом, 
находившийся в собственности города. Освобождение этого дома, который сохранился и поныне, усили-
ло позиции Дирекции народных училищ Витебской губернии и Городской думы Витебска в вопросе об 
открытии учительского института. Попечитель Виленского учебного округа направил соответствующее 
ходатайство в Министерство народного просвещения. В результате было принято решение открыть в 
Витебске Учительский институт. 21-го ноября 1910 г. в нём начались учебные занятия. В этот день было 
положено начало работе в Витебске профильного педагогического учебного заведения [1, с. 110]. 
На открытии института присутствовали попечитель Виленского учебного округа Г.В. Левицкий, 
витебский губернатор барон Б.Б. Гершау-Флотов, городской голова И.Ю. Сабин-Гус, епископ Полоцкий 
и Витебский Серафим. Директором стал К.И. Тихомиров, который до этого занимал должность директо-
ра Полоцкой учительской семинарии. К приемным испытаниям в сентябре 1910 г. было допущено более 
100 человек, а трое, как выпускники средних учебных заведений, принимались без экзаменов. Как отмечал 
П.И. Цветков, вступительные экзамены были очень жесткими и изощренными. Первым шел русский язык 
(сочинение на 68 листов каллиграфическим почерком, с не более чем 1 грамматической ошибкой). Требова-
лось сдать экзамены по таким предметам, как Закон Божий, арифметика, физика, история, естествознание, 
география. В итоге вступительных экзаменов в институт было зачислено 35 человек. В институт принимались 
исключительно мужчины православного вероисповедания. Студенты, которые учились хорошо и отлично 
получали 200 рублей стипендии в год. Если на протяжении полугодия была хоть одна посредственная оценка, 
то студент лишался стипендии до конца следующего полугодия. В аттестате записывалась сумма стипендии 
за весь срок обучения и студент обязывался отработать в должности преподавателя по 1 году за каждые  
100 рублей или возместить государству расходы на своё обучение [1, с. 111112]. 
П.И. Цветков подчеркивал, что программы учительского института и его учебные планы составлялись 
по принципу универсализма. Никакого деления на факультеты или отделения не существовало, и каждый 
студент изучал на протяжении трёх лет срока обучения одни и те же предметы. Всего их было 28 [1, с. 113]. 
На момент открытия института, в нем насчитывалось 10 штатных преподавателей. Поэтому 
нагрузка на них была минимальной. В 1912 г. институт уже имел 3 курса, по одной группе на каждом 
курсе. В 1913 г. был произведен первый выпуск [1, с. 114]. 
Заключение. Открытие Витебского учительского института стало важным событием для белорус-
ских губерний. Наличие института в городе существенно поднимало статус губернского центра, что бы-
ло немаловажным условием экономического и культурного процветания. Открытие учительского инсти-
тута в Витебске стало важной вехой в оформлении системы подготовки квалифицированных педагогиче-
ских кадров на территории Беларуси.  
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Полоцк – древнейший город Беларуси. Город имеет богатую и славную историю, которая донесла 
до нас плоды творческого гения народа – великолепные памятники архитектуры, литературы, изобрази-
тельного искусства.  
Тема нашей работы выбрана не случайно. В последние десятилетия исторические события столет-
ней давности в Полоцке оказались незаслуженно забыты исследователями. А между тем они являются 
очень важными и интересными этапами жизни нашего древнего города.  
Цель работы – исследовать основные факты революционных событий в Полоцке. 
Материал и методы. Наиболее ценным и достоверным материалом для написания данной работы 
стали архивные материалы: «Обзор Витебской губернии за 1906 год», «Памятная книжка Витебской гу-
бернии на 1905, 1906, 1907 год», «Прокламации и воззвания Полоцкой организации РСДРП», «Донесе-
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1917 год, а также рукописи «почётного гражданина Полоцка», очевидца многих событий, краеведа  
И.П. Дейниса. Все эти материалы взяты в фондах Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. 
В нашей работе были исследованы некоторые неизвестные факты революции 1905–1907 г.г., в го-
роде. Впервые составлены карты революционных событий на основе изучения архивных материалов, а 
также представлены уникальные фотографии марта 1917 года. Актуальность исследования состоит в том, 
что в этом году исполняется 100 лет революции в России и этой круглой дате посвящена наша работа. 
Результаты и их обсуждение. Рабочее движение в Полоцке началось сравнительно поздно на ру-
беже 19–20 веков. События 1905 года в Полоцке проходили бурно, с жестокими кровопролитными 
схватками с полицией и войсками. 
Расстрел мирной демонстрации Петербургских рабочих 9 января 1905 года вызвал волну возму-
щения и протеста во многих городах страны. Рабочие Полоцка по призыву социал-демократов 14 января 
объявили общую забастовку, в которой участвовало около 500 человек [8, с. 113]. На нелегальном собра-
нии членов РСДРП было принято решение о проведении 15 января первой в истории города революци-
онной демонстрации протеста против действия правительства [2, с. 31]. 
В субботу, 15 января, с самого утра шла деятельная подготовка к демонстрации, которая началась 
в седьмом часу вечера. На дровяном рынке собралось около 800 человек. Организаторы демонстрации 
открыли митинг. Выступавшие осудили политику самодержавия, призвали всех рабочих к солидарности 
с рабочими Питера, требовали прекращения русско-японской войны. Как только выступление окончи-
лось, над собравшимися взвились красные знамена. Демонстранты с пением революционных песен дви-
нулись по улицам города. При выходе на центральную Спасскую улицу путь колонне преградила поли-
цейская застава. Полицейские открыли огонь, а затем бросились на демонстрантов с обнаженными шаш-
ками. В рядах демонстрантов было много раненых, 10 человек были арестованы [2, с. 96]. 
Всю весну и лето 1905 года в городе проходили стачки и распространялись революционные про-
кламации. 
Осенью 1905 года революционное движение охватило всю страну и достигло высшего уровня. 
Правительство вынуждено был издать манифест 17 октября 1905 года с обещанием политических свобод 
и созыва Государственной Думы. 
Революционный комитет объявил с 19 октября всеобщую забастовку. Все предприятия, магазины, 
учебные заведения были закрыты по требованию революционного комитета. Полиция скрылась. Власть в 
городе осуществлялась революционным комитетом. Общая забастовка в Полоцке продолжалась и 21 октября. 
Трое суток городом управлял революционный комитет, опиравшийся на дружины народной милиции. 
Однако правительственные силы подбирали подходящий момент для расправы с революцией. 
Стремясь внести раскол в революционное движение, черносотенцы повели антисемитскую компанию, 
начали готовить в городе еврейский погром [5, с. 76]. 
Крестьяне из окрестных деревень, деклассированные элементы и черносотенцы начали громить мага-
зины, торговые лавки и ряды на Верхнем и Нижнем базарах. Погромщики устремились в еврейские кварталы, 
которые находились в стороне вокзала. Здесь они натолкнулись на дружины самообороны. В схватку на сто-
роне погромщиков вступили также полиция и войска. Силы были слишком неравными. Дружинники отсту-
пили и забаррикадировались в гостиницах "Золотой якорь" и "Париж". Полицейские и солдаты окружили 
гостиницу "Золотой якорь". Начался жестокий бой. Деревянная постройка плохо защищала от пуль трехли-
нейных винтовок. Защищаясь, здесь погибло 60 человек, то есть почти все. Стрельба в городе продолжалась 
до поздней ночи. Было разгромлено множество еврейских домов, убиты старики, женщины и даже дети. 
Очевидцы утверждали, что их было приблизительно 300 человек [6, с. 173]. 
В феврале 1917 года в России произошла вторая революция. Царская власть была свергнута.  
О февральских событиях в Полоцке узнали 28 февраля. 2 марта состоялась массовая демонстрация, в 
которой приняли участие рабочие, солдаты, демократическая интеллигенция, учащаяся молодежь. Люд-
ской поток заполнил все улицы. Над колоннами возвышались многочисленные красные знамена, плака-
ты и лозунги, выражавшие приветствия революции и свободе. Демонстранты пели революционные пес-
ни, оркестры играли "Марсельезу" [11, с. 75]. 
3 марта рабочие города при поддержке солдат разоружили полицию и жандармерию. Полоцкий 
Совет рабочих депутатов окончательно сформировался только 10 марта. С 17 апреля Полоцкий Совет 
начал издавать свой печатный орган - газету "Революционный голос". В первом ее номере руководство 
Совета выступило с заявлением, в котором излагало свою политическую программу. Это была по суще-
ству программа соглашения и проведения политики Временного правительства [12, с. 87]. 
Заключение. Февральская революция и в следующие месяцы развивалась в Полоцке в русле об-
щероссийских событий и закончилась Октябрьским переворотом. Дальнейшие события в городе выходят 
за рамки нашей работы.  
Таким образом, в ходе исследования мы пришли к следующим результатам: в Полоцке революци-
онные события достигли большой остроты и проходили в русле общероссийских событий. Активно дей-
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Значительную роль в антиправительственном движении сыграло еврейское население города. В ответ на 
активную роль евреев в революции был организован еврейский погром, закончившийся гибелью огром-
ного количества людей, хотя в нашей историографии и современной периодике утверждается, что Бела-
русь не знала погромов. Полочане приняли самое активное участие в февральской революции. 
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Переход к устойчивому развитию – ключевая социально-экономическая задача суверенной Бела-
руси. Важную роль в этом процессе призваны сыграть все ее регионы, в том числе и Витебская область. 
Данный регион Республики Беларусь имеет богатую экономическую историю, на протяжении которой 
формировались тенденции, во многом определяющие его развитие в настоящее время, что предопреде-
лило актуальность проведенного исследования.  
Целью данной публикации является историческое обозрение экономического развития Витебского 
региона.  
Материал и методы. Для реализации цели исследования использовались историко-архивные ис-
точники, труды отечественных авторов-специалистов в области экономической истории и применялись 
такие методы познания, как логико-дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному, 
анализ и синтез. 
Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, на протяжении веков территория со-
временной Витебской области выполняла функцию своеобразного «моста», способствующего междуна-
родному торгово-экономическому и культурному обмену: в XI–XIII вв. по Западной Двине и ее притокам 
проходил стратегически важный для средневековой Европы водный торговый путь «из варяг в греки».  
Население Витебщины выделялось высоким мастерством ремесленников, которые сохраняли и 
преумножали вековые традиции славянской культуры. Одни из них возводили дома горожан, замки и 
роскошные дворцы знати, другие искусно изготавливали посуду, обувь, одежду и оружие, третьи были 
замечательными мастерами по обработке камня, металла и дерева. Большое значение для развития эко-
номики региона имел период второй половины XIII – начала XIV столетий. Для этого времени характе-
рен оживленный товарообмен с Ригой и немецкими городами. В качестве основной торговой магистрали 
использовался водный путь по Западной Двине и ее притокам.  
В XVI–XVII вв. экономической доминантой территории, усиливая свое культурное и хозяйствен-
ное значение, становится Витебск. Это связано с тем, что в 1597 г. город получил Магдебургское право, 
дающее возможность самоуправления и предоставляющее особые привилегии купечеству. Данное об-
стоятельство привело к значительному оживлению торговли. Вывозились, главным образом, воск, мед, 
лен и льняное семя, пенька, лес, зерно (пшеница и рожь), поташ, мыло, меха, кожи. Ввозились ткани, 
соль, металлы, бумага, сельдь, украшения и предметы декора жилых интерьеров [1].  
Конец XVIII – начало XIX вв. ознаменовались укреплением хозяйственных отношений региона с 
центральными городами России. Это связано с тем, что в 1802 г. на его территории была образована Ви-
тебская губерния с административным центром в Витебске. Начинается быстрый процесс капиталисти-
ческого развития Витебщины. К концу XIX в. в нее начинает проникать иностранный капитал: создаются 
бельгийские акционерные общества водопроводов и «Витебский трамвай». В результате учреждения 
последнего в Витебске появился один из первых на территории Российской империи и первый в Бело-
руссии трамвай на электрической тяге [2]. В последующие периоды экономическое развитие региона 
приобрело еще больший индустриальный характер, усилившийся в годы до и после Великой Отече-
ственной войны.  
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